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Este estudio trata de diseñar un camino reflexivo, a través de cuál podamos "pensar la cul-
tura y el turismo", mediante una metodología que permita la germinación de nuevos mode-
los que posibiliten operativizar los análisis teóricos. 
Asimismo, se apuntan diversas concepciones de las políticas patrimoniales y turísticas, al 
tiempo que se presenta una aproximación a un tratamiento específico de la planificación 
social y el anuncio de diversas formas de gestión. 
El objetivo principal de este ensayo se centra en el planteamiento dialéctico de reflexiones 
que sirvan para el establecimiento de un debate abierto a todos los actores sociales impli-
cados en la cultura, el turismo y las políticas patrimoniales. Es por ello que se cambia la 
forma tradicional de exposición, optando por un largo camino, en el que se introducen toda 
una serie de etapas relexivas, que puedan y deben servir para la búsqueda de unas claves 
explicativas en este siempre inacabado debate. 
PRIMERA ETAPA REFLEXIVA 
"El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y tempo-
ral de individuos o grupos de personas que ,fundamentalmente por motivos de recreación, 
descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que 
no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, f(eno·ando múltiples interrelacio-
nes de importancia social. económica y cultural" 
(Óscar de la Tone) 
SEGUNDA ETAPA REFLEXIVA 
Diversas formas de turismo y maneras de viajar 
a) Un turismo de "aventura" o motivación con intención de realizarse en una expre-
sión temporal o en la búsqueda de emociones. 
b) Un turismo de la memoria y la naturaleza, que pretende ejercer el enraizamien-
to, la tradición, la interioridad, la autenticidad y los recuerdos. 
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e) Un turismo del acontecimiento, el espectáculo, la fiesta y el viaje, en el que inter-
vienen lo imaginario y lo sagrado, la naturaleza y el medio ambiente, así como 
la curiosidad y la distracción. 
d) Un turismo gastronómico y del bienestar, motivado por el hedonismo, el confort 
y el lujo. 
e) Un turismo "a forfait", un turismo "charter", proyectado a la medida, colectivo o 
individual, y que responde a las exigencias de la adaptación, flexibilidad y eco-
nomía. 
(Chazaud) 
Otras formas actuales de turismo: 
• Turismo educativo. 
• Turismo de negocios. 
• Turismo de congresos. 
• Turismo idiomático. 
• Etc. 
TERCERA ETAPA REFLEXIVA 
En los últimos quince años ha adquirido cada vez más relevancia, en los principa-
les países turísticos europeos, el denominado "turismo cultural", presentándolo como lo 
deseable y centrado fundamentalmente en el patrimonio histórico o lo que los ingleses lla-
man "heritage". Este turismo cultural percibe el territorio y la población que lo habita 
como un enorme contenedor de bienes patrimoniales, de características muy diversas, 
englobando el patrimonio natural, el histórico, el artístico y el arquitectónico propiamente 
dichos, el de la memoria (leyendas, tradiciones), el literario, el musical, el religioso, etc. 
CUARTA ETAPA REFLEXIVA 
La cultura no es solamente lo que se recibe empaquetado, en cierta forma, hajo la 
etiqueta cultural, sino que la cultura tiende a ser la expresión simbólica de una diversidad 
de centros de emisión. 
(Manuel Castell) 
QUINTA ETAPA REFLEXIVA 
Recurso cultural turístico: aquel que está inscrito en un conjunto de bienes y servi-
cios que integran una oferta turística, y que, a su vez, está inscrito en un escenario de rela-
ciones que constituye el mercado turístico, poniéndose a disposición de unos posibles 
usuarios que establecen la demanda. 
Richard Prentice elaboró, para el Consejo de Europa, una clasificación de recursos 
o atracciones turísticas: 
l. Relacionadas con la historia natural 
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2. Atracciones de base científica 
3. Relacionadas con la producción de bienes primarios 
4. Centros artesanos y trabajos de artesanía 
5. Relacionadas con la industria manufacturera 
6. Atracciones sobre transportes 
7. Atracciones socio-culturales 
8. Asociadas con personajes históricos 
9. Artes escénicas 
10. Jardines de recreo 
11. Parques temáticos 
12. Galerías de arte 
13. Festivales y desfiles 
14. Deportes de campo (al aire libre) 
15. Viviendas ancestrales 
16. Atracciones religiosas 
17. Atracciones militares 
18. Monumentos al genocidio 
19. Ciudades y paisaje urbano 
20. Pueblos y aldeas 
21. Campo y paisajes valiosos 
22. Balnearios marítimos 
23. Regiones y zonas geográficas 
SEXTA ETAPA REFLEXIVA 
Producto turístico: El conjunto de recursos y servicios (transportes, alojamiento, 
restauración, asistencia, seguros, animación, etc.), que se organizan de tal manera, que per-
miten su comercialización y empaquetamiento (en muchas ocasiones por inte1mediación 
de un operador), con el fin de ser puestos, a través del mercado, a la disposición de sus 
potenciales usuarios, con una finalidad de disfrute y aprovechamiento turístico. 
(Manuel Ortuño) 
El producto del turismo cultural es, en consecuencia, el producto turístico que 
incluyen en su composición bienes y valores de carácter cultural y que pretende unos obje-
tivos específicos y concretos de vivencias, experiencias y prácticas culturales. 
SÉPTIMA ETAPA REFLEXIVA 
Los cambios que se están produciendo en las sociedades industriales avanzadas nos 
conducen a ratificar que aumentan el número de personas con intención de viajar. Y esto 
es posible por la conjugación de una diversidad de factores: 
a) el incremento y la consolidación de los períodos vacacionales pagados 
b) una mayor flexibilidad en el horario de trabajo 
e) la incorporación de la mujer al mercado laboral 
d) el retraso en la edad de contraer matrimonio y tener hijos 
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e) el mayor porcentaje de adultos solteros 
f) el envejecimiento de la población 
g) una mejor calidad de vida 
A todo ello se le puede unir: 
a) el conocimiento previo de los distintos países a través de los medios de comuni-
cación de masas 
b) el notable incremento de la industria turística que nos muestra continuamente las 
numerosas y distintas posibilidades de viajar 
OCTAVA ETAPA REFLEXIVA 
Al mismo tiempo nos encontramos que en estas sociedades industriales avanzadas 
se ha llevado a cabo un enorme y extenso proceso educativo, que hace que las personas 
tengan unos mayores niveles de formación, lo cual lleva a un consumidor de turismo más 
experto, y en consecuencia más exigente frente a los productos que se le ofrecen. Y así se 
puede observar como se incrementa el número de gente que no se contenta con el descan-
so, la playa, el sol y la fiesta, sino que demanda una serie de bienes y actividades que per-
tenecen al mundo de la cultura y el patrimonio. 
Los datos de la Organización Mundial del Turismo revelan que la demanda de un 
turismo basado en los recursos y productos patrimoniales aumenta cada año, y las ciuda-
des históricas, ciudades de arte, ciudades Patrimonio de la Humanidad, tienen una fuerte 
demanda turística. 
Los museos, el folklore, los monumentos, los jardines, la artesanía, la gastronomía, 
el baile, la música, siempre han estado presentes en el paquete turístico que se ofrecía, pero 
en muchas ocasiones de una forma complementaria, de carácter optativo y precio especí-
fico. Hoy existe un turismo consolidado donde el Patrimonio y los bienes culturales son 
los principales elementos de atracción turística. 
Se encuentran dos tipos de turistas culturales: 
a) con una primera motivación específicamente cultural 
b) aquellos en que dicha motivación no es principal, si no que es adicional o secun-
daria 
Las estadísticas nos muestran que este nuevo mercado turístico crece en las dos últi-
mas décadas y en los dos tipos mencionados. 
NOVENA ETAPA REFLEXIVA 
Se perciben las Políticas Patrimoniales como el resultado de una dialéctica entre el 
hombre y el medio, la comunidad y el tenitorio. Cuando se habla del Patrimonio se está 
hablando de instrumentos de identidad y, en su plasmación política, debe existir una fun-
ción de uso social y servir como valor estratégico para el desanollo local. 
Tiene, indudablemente, una alta consideración cultural y educativa, pero posee tam-
bién un valor económico y, como tal, tiene que estar inscrito en una dinámica que lo con-
vierta en motor de desanollo y progreso, generando riqueza y puestos de trabajo 
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DÉCIMA ETAPA REFLEXIVA 
En la era de la aldea global de las comunicaciones surgen, pues, las antiguas dife-
rencias y aparecen otras nuevas en nombre de identidades a menudo apresuradamente 
invocadas. ¿Son las dos caras de la misma moneda? El hecho es que nos encontramos ante 
un complicado entramado de identidades y diferencias, de procesos unificadores y disgre-
gadores, de ideologías universalistas y relativistas, de esfuerzos por cooperar y luchas por 
separarse. 
(Ricardo Scartezzini) 
UNDÉCIMA ETAPA REFLEXIVA 
Se entiende el Patrimonio y la Cultura como la conjunción entre lo acumulable del 
pasado (que se materializa en el conjunto histórico- artístico, la literatura, las estructuras 
sociales y todo lo que se puede presentar en un determinado tenitorio) y la acción, en el 
presente, en ese mismo espacio. 
Todo ello remite a una rica complejidad de concepciones y actividades que 
deben inscribirse en un diálogo libre y democrático de los agentes sociales y los ciuda-
danos. Se concibe un desarrollo, en base a los recursos patrimoniales, que permita cum-
plir las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus necesidades, pudiendo, al mismo tiempo, disfrutar de ese 
patrimonio. 
DUODÉCIMA ETAPA REFLEXIVA 
Una planificación social realizada para lograr un crecimiento económico centrado 
en el patrimonio tiene que considerar a éste en cuatro dimensiones fundamentales, como: 
a. Impulsor y catalizador de operaciones de desarrollo tenitorial, urbano y turís-
tico. 
b. Punto creativo de actividades de muy diversos tipos. 
c. Nuevo yacimiento de empleo a través de puestos de trabajo directos o indirectos. 
d. Elemento capaz de generar una serie de beneficios inducidos. 
DÉCIMOTERCERA ETAPA REFLEXIVA 
Una planzficación social en términos patrimoniales debe de tener en cuenta tres 
aspectos: 
l. La lucha contra los procesos de destrucción del patrimonio, llevando a cabo la 
necesaria observación, restauración y rehabilitación. 
2. La garantía de la protección combinada con la difusión y explotación del patri-
monio en un crecimiento armónico. 
3. La seguridad de que los beneficios generados por esa explotación patrimonial 
sirva para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese tenitorio, y para la conser-
vación del propio territorio. 
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Una plan(ficación social centrada en el turismo cultural debe de contemplar que se 
basa en tres centros: 
- los bienes patrimoniales existentes en ese tenitorio 
- los visitantes o usuarios 
- la población local 
Estos tres centros claves tienen que obtener beneficios: 
a) Que el patrimonio logre un mejor conocimiento, más alta valoración y una mejor 
conservación a medio y largo plazo. 
b) Los visitantes, un aumento en su nivel cultural, altas cotas de satisfacción y 
disfrute y una valoración positiva de esta opción alternativa al turismo masi-
ficado. 
e) La población local, un mejor conocimiento y estima de su propio patrimonio, 
reforzamiento de la identidad y la cohesión social y mejora en la calidad de vida. 
d) El conjunto de la comunidad obtendría la creación de empresas de servicio, 
aumento de la capacidad de empleo, mejora en infraestructuras y vías de comu-
nicación, y una mayor proyección externa. 
DÉCIMOCUARTA ETAPA REFLEXIVA 
Una planificación social que tenga en cuenta la denominada capacidad de carga 
admisible, vendría dada por un análisis que permitiese establecer un límite máximo sopor-
table para cada uno de estos centros presentes en las estrategias de un turismo cultural: 
l Q En cuanto al patrimonio, nos vendrá dado por el cálculo de cuántos visitantes 
puede recibir sin destruirse o deteriorarse de un modo irreversible. 
2Q Con respecto al visitante, hay que observar el límite que una persona puede sopor-
tar en un espacio demasiado saturado para que no se sienta psicológicamente abrumado. 
3º En relación con la población local, hay que investigar Jo que puede soportar para 
que no sufra unas transformaciones que la lleve a perder su identidad y sus condiciones de 
bienestar. 
Con respecto a la capacidad de carga admisible se han intentado soluciones, como: 
l. Aumento de la capacidad de acogida, o bien la optimización del uso de los recur-
sos (circuitos alternativos, desestacionalización, vías de acceso). 
2. Aceptar cierto grado de "presión turística" y ofrecer compensaciones a los resi-
dentes (mediante exenciones fiscales, tarifas especiales). 
3. Restringir los accesos mediante tarjetas, forfaits, reserva previa, respeto absolu-
to de las recomendaciones técnicas y científicas. 
DÉCIMOQUINTA ETAPA REFLEXIVA 
El papel que las instituciones públicas y privadas deben de llevar a cabo, da lugar 
a las distintas formas de gestión existentes para la puesta en marcha de una dinamización 
sociocultural, que abarcan una amplitud y variedad de formas: 
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l. Gestión pública directa; ésta puede realizarse de modo: 
a) centralizado. 
b) Descentralizado, a través de un ente u organismo autónomo, o mediante una 
empresa de carácter público. 
2. Formas indirectas de gestión, con sus modalidades: 
a. Concesión c. Anendamiento 
b. Concierto d. Sociedad mercantil mixta 
También se puede llevar a cabo la gestión a través de consorcios creados mediante 
la colaboración de distintas instituciones. 
(Jordi Padró) 
REFLEXIÓN METODOLÓGICA 
Se deben de formar equipos humanos multidisciplinares que sean capaces de gene-
rar planes, programas, actividades y servicios: 
-Planes que fonnulen metas, orientaciones y objetivos de carácter estratégico (a 
medio y largo plazo). 
-Programas (que insertos en un plan) sirvan como un instrumento para la conse-
cución de los objetivos planeados, con los recursos económicos obtenidos y en los 
plazos marcados. 
-Como terminales de la planificación se generan las actividades y servicios que 
cada uno de los programas necesite para el buen cumplimiento de los objetivos. 
-Actividades que se observan como un conjunto de tareas operativas que se ofre-
cen al visitante. 
- Servicios que se presentan como una oferta que se pone a disposición del usua-
rio, ya sea a nivel individual o colectivo. 
Los criterios de evaluación se establecerán en base a los dos conceptos siguientes: 
• Eficiencia: relación entre los recursos y los productos. 
• Eficacia: la forma y grado en que se alcanzan los objetivos marcados. 
CONSIDERACIÓN FINAL 
La vertebración a1mónica del patrimonio, la cultura y el turismo, debe de conver-
tirse en el motor de un desanollo sostenible que abarque a la población que habita un deter-
minado tenitorio, logrando asimismo potenciar los valores identitarios presentes en su 
memoria colectiva, sin perder de vista los componentes de universalidad que aportan los 
visitantes y las experiencias y modelos que se han ensayado en otros territorios. 
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